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POVIJEST, 'EKONOMSKI I DRUSTVENI ZIVOT 
BOSANSKIH HRVATA U OKOLICI PECUHA 
SAZETAK 
Autor nam preko arhivske ,j na terenu sakupljene građe predstavlja Bosanske 
Hrvate - Bošnjake, kako su se sami prozvali, jer pretežno dođoše iz Bosne i Her-
cegovine. lako •se u literaturi mogu naći dva oprečna mišljenja o njihovu dolasku: 
jedno da su na tlu Baranje živjeli još prije Mađara, a drugo da dođoše u 17. sto-
ljeću, sada znamo da svi nisu bili starosjedioci d da su .se u Baranju doselili u tri 
navrata, uglavnom predvođeni franjevcima. Prva je seoba počela poslije mongol-
ske najezde .i nastavila se raspadom Bosne d Hercegovine, poslije mohačke bitke 
(1526). Drugu su potakli Turci, koji su ih milom dli silom doseljavali, a treća pada 
između 1686. i 1690, poslije istjerivanja Turaka, a potakli su je zemljoposjednici koji 
su trebali radnu snagu za svoja opustjela imanja. Točan popis stanovnika može se 
pratiti od 1695. Naselja su bila raštrkana. nalaze se u blizini vode. Ni sređivanje 
nije moglo bt.tno promijeniti oblik tih sela. Kuće su p·ravljene od drveta, kasnije 
od naboja ,i prijesne cigle. Bojadisani namještaj pojavio se na početku 19. stoljeća. 
Na -izgradnju sela (urbanizacija); birtija, mesarnica, hladenca, dućan - vlastelin je 
posebnu pažnju posvetio. Uvjeti gospodarstva ništa nisu bili povoljniji nego kod 
ostalih baranjskih sela. Pretežno su bili zemljoradnioi, a ni stočarstvo nije !imalo 
manju ulogu. Ne postoji činjenica da su zemljoradnju i vinogradarstvo podredili 
stočanstvu. Vrtlarstvo na oranici im je bilo čuveno još u 19. stoljeću. Osim obitelji, 
i selo se pobrinulo za samoopskrbu: imaju svoje vodenice. kovače, kolare, brijače 
itd. Sakupljanje plodova i lov u prehrani su tokom dugih stoljeća imali bitnu 
ulogu. S razvojem gospodarstva promijenila se i prehrana. odnosno nač.in pripre-
manja hrane. Prvi točan odgovor o slojevima sela dobit će iz urbanslđh Hstova iz 
1767, godine kada su postali vječiti kmetovi. Oslobađanje kmetova (1848) nije pre-
kinulo postojeće razlike u slojevima i u Jmanju iako su pojedini kmetovi dobili 
zemlje. Bosanski Hrvati izuzetna prava i posebne povlastice nikad nisu imali. 
Tešk·ih 20 godina je trajalo dok su zemljoposjednici uspjeli slomiti kmetove d na-
tovariti im vječiti kmetski jaram. Prve škole su osnovane pored župa - imale su 
okružni zadatak. Prva škola je u Nijemetu otvorena 1765. Otvaranje škole sve do 
1845. sprečavalo je i gledište crkvenih i županijskih vlasti: »Hrvati od njihovog 
osnivanja ne vole škole ... od svog rođenja mrze slova.« Bosanski Hrvati u okolici 
Pečuha uvijek su bili katolici. Pripadali su egračkoj, kesujskoj i nijemetskoj župi. 
Veći dio Bošnjaka i danas živi na selu: jedan dio je zaposlen u pečuškim tvorni-
cama, samo manji dio radi u poljoprivrednim zadrugama. 
Prek.o .arhivske i terenske građe .pokušao sam predstaviti Bosanske Hr-
vate, koji stoljećima žive u dijaspori, ru jednoj drugoj sredini. Ta ,"k,asna 
seoba naroda<< zbivala se u stoljećima kada je sudbina mnogih naroda zavi-
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sila od rata i mira. Unatoč svim životnim potešk:oćama, oni su poslije ratnih 
godina ponovo oblikovali (1711) svoju etnLčku skupinu: sačuvali svoj jezik, 
usmenu predaju i razvijali svoju bogatu narodnu kulturu - a sebe su pro-
zvali Bošnjacima. Preko tri stotLne godina možemo pmtiti njihovu sudbinu. 
Mogućnosti čuvanja i učenja materinjeg jezika bile su veoma oskudne. 
Mladi naraštaj jezik je usvajao samo u obirtelji, u seoskoj zajednici. U nje-
govanju nadonalnosti jedini duhoVIIl:i izvor bijaše usmena predaja. Teško je 
ustanoviti da li su napuštali svoju domovilnu zbog nezadovoljstva, zbog tur-
ske opasnosti, ili na tursku zapovijed, jesu li njihov dolazak organizirali fra-
njevci ili su došli sami. Kad se napušta rodni kmj i kreće u nepo:ma:to, raz-
lozi su uvijek teški. 
Gledišta o njihovu porijeklu i dolasku u Mađarsku u jugoslavenskoj Ute-
raturi možemo dijeliti na dvije različite gvane: jedan dio istraživača naSitoj:i 
dokazati da su Hrva:ti u Baranji starosjedioci, a drugi tvrde da ih nema sve 
do 17. stoljeća - dolaze istom pos1ij e iistj erivanja Turalka. N a osnovi argu-
menata znamo da nisu svi starosj.ed1oci, a nij.e točno da su se u bivš·oj Ugar-
skoj pojavili istom u 17. stoljeću. Gyorgy Gyorffy piše da je za vrijeme Arpa-
dovića i kasnije u Baranji vladajući etnikum bio slavenski. Masovna seoba 
Hrvata zbila se u tri navrata. Prva je seoba počela poslije mongolske najezde, 
nastavila se s raspadanjem Bosne :i Hercegovine i trajala sve do mohačke 
bitke (1526). Drugu su potakli Turci, koji si1om ili milom naseljavaju u Ba-
ranji baLkanske Slavene. Treći dolazak Hrvata pada u razdoblju 1686-1690. 
Njihov dolazak poslije istjerivanja Turaka iz Baranje 1požurivali su zemljopo-
sjednici, kako bi na opustj.ela :imanja dobili radnu snagu. 
Od posljednjeg desetljeća 17. stoljeća možemo pratilti povij est stanov-
ništva sela, Ata, Kukiinj, Nijemet, PIQgan, Salarnta, Semelj, Suka, Sukit, Udva.r 
(Pecsudvard). Ova naselja, osim Ate i Suke, već se spominju za vrijeme Arpa-
dovića. Ona su nastala i prije dolaska Mađara na to područje. Stanovništvo 
tih naselja sve je do druge polovine 19. stoljeća posve hrvatsklo. Osnova su-
koba između stanovništva uvijek ima ekonomsku pozadinu, izuzetak čini gl'ubi 
nastup državnih vlasti. Statistički podaci o broju narodnosti ne pružaju nam 
pouzdane podatke, jer zbog :političkih razloga mnogi se nis:u smjeli izjasniti 
Hrv:ati,ma. 
Popis stanovništva s manjim prekidom možemo pratiti od 1693. N ovi 
doseljenici, prema feudalnim popis~ma pretežno su bili mladi, i čini se sa 
malo djece. Njihov se broj po selima između 1711. i 1752. radi neprestanog 
seljenja mijenjao - bojali su se da ne postanu vječni kmetovi. Prezimena 
kmetova ne goVlore samo o načinu dav:anja imena, već nas :U!pućuju i na do-
seljavanje. 
Naselja su nekada bila raštrkana, obično u blizini vode . . Ni uređivanje 
sela nije mogLo bitno promijeniti njihov obHk. O nekadašnjim kućama (1786) 
znamo samo toliko da s:u bile od drveta. U drugoj :polo:vini 18 .. stoljeća grad-
nja kuća bila je propisana zakonom: zidovi od naboja ili prijesne cigle, a 
krov od slame. Ekonomske zgrade bile su od i:ste građe. Samo su ambari bili 
drveni. Kuće su se iznutra dijeLile na tri dijela: kuhinju, sobu i komoru. 
Početkom ovog stoljeća postepeno dolazi do promjena u podizanju kuća i u 
razmještaju soba. 
Namještaj je bio jednostavan: postelja .sa:stavlj.ena od >>kozica«, a za ruvo 
(ruho) drvena tesana škrinja. Bojadisani namještaj možemo pratiti od polo-
vine 19. stoljeća: jedino Bošnjaci imaju namještaj obojen u žuto. 
U drugoj polovini 18. stoljeća vlasteHnstvo je u sv.akom selu sagradilo 
>>birtiju«. Godine 1767. urban je ·odred~o i točenje pića: od Miholja do Đur-
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đev:a mjerili s:u kmetovi svoje vino, vlastelinsko p ivo i rakiju, a :poslije toga 
vino zemljoposjednika. Te >>birtije« bile su dužne davC~Jti knnak i svježu hra-
nu, za konje odgovarajuće štale, a selu preko ciJele godine osiguravati svježe 
meso. Pored >>birtije« podignute su i mesnice koje su uvelike radile do pot-
kraj prošlog stoljeća, a post,ojale su sve do 1950. VLastelinstv,o je kmetovima 
posebno dopuštaLo da podižu »kućere« , gdje su pekli rakiju, ali su od svakog 
kazana bili du~ni platiti 4-5 forinti. Seoski dućani počeli su raditi početkom 
ovog stoljeća. 
Uvjeti gospodarstva ništa nisu bili povoljniji :nego i u drugim barooj-
skim selima. Polj e j e bilo, osim šuma, podij el j eno na d va dijela: .oranice i 
pašnja!ke. Oranice su bile podijeljene na dva pLodoreda. Svak·om imanju pri-
padala je livada i bašća za povrće. Prosj~ečni urod bio je nizak - od svakog 
posijanog požunskog mirova dobili 1SU po tri mjerice pšenice, a bilo je godina 
kada je urod bio j'oš i manji. Oruđe za zemljoradnju pravljeno je 1od drveta: 
takvim plugom orali su sve do 70-ih godina prošlog stoljeća. Pšenicu su sijali 
rukama. Kukuruz i krumpir najprije su sijali pod motiku, kasnije na velikim 
površinama iza pluga; a sijačicu počinju upot~rebljavati istom početkom ovog 
stoljeća. 
Ne znamo točan omjer usjeva - najviše su sijal:i suražicu i raž, a žito 
manje. Kmetovi svoju pšenicu do 1880-ih ~odina žanju srpom, a poslije toga 
kosom. I žetva je imala svojstveni .red, bilo da se želo srpom ili ~osom. Svako 
selo imaLo je od vlastelinstva posebno označena gumna, gdje su dovozili pše-
nicu u kamare i gdje su ga vršHi. Gumna su z bo~ opasnosti od požara bila 
zasađena drvećem. Vršilo se s pomoću ~onja Hi roga,te stoke. PrVii dolap :pri 
vršidbi pojavio se ·oko 1870, a mehanička vršalica krajem .istog stolJeća. Od 
početka 19. stoljeća, proizvodnja pšenice bila je u stalnom porastu. KU!lruruz 
se u 18. stoljeću još na maLoj površini sijao, tek u drugoj polovini 19. stoljeća 
zauzima svoje bitno mjesto u s-točnoj hrailli. 
Pored pšenice do sredine prošlog stolj-eća važnu u}ogu u prehrooi imala 
je heljda i proso. Zemljoradnja u Bosanskih Hrvata imala je samoopskrbnu 
ulogu. Zbog desetine, kmetovi nisu bili zai:nteresirC!Jni za veće u1oge u zemljo-
radnju. 
Nemamo točnih podataka -o tome kakav j e za vrij eme Turaka u ,1Jim se-
lima bio -omjer zemljoradnje i stočarstva. Prema popisima, novodoseljenici 
imali su :prilično više stoke nego oni koje su ondje zatekli. Točne podatke o 
stoci nikada nećemo do:mati, jer kmetoVIi radi poreza nisu priznavali svu 
stdku. Jedini pastirski popis postoji iz 1851, po kojemu je bilo nevjerojC~Jtno 
mnogo stoke. S angažiranjem staln:i.h obaveznih pastira .počele su promjene 
u stočarstvu. Zupanija je 1846. odredila da sv.aki vlasnik na SJtoku stavi svoj 
žig, s oznakom županije. Tokom nekoliko godina (1852), poslije oslobađC~Jnja 
kmetova, fond tegleće stoke i svinja udv,otStručen je, krav,a je des.et puta bilro 
više, a koza pet puta. Uzgoj ovaca župC!Jllija je bila prinuđena ograniči:ti, od 
svakog zemljtišta na 12 komada. 
Povjesničari ekonomije o Hrvatima (i Srbima) koji žive u Baranji V'ole 
naglasiti da su oni zemlj.or:adnju i Viinogradarstv.o .podredili stočarstvu. Uz-
memo li u obzir popis pastira, možemo vidjeti da je slično bilo i u gospodar-
stvima Podunavlja, Podravine i zapadne županije, bez obzira .kalk:voj su na-
rodnosti ljudi pripadali. Početkom 19. stoljeća štalsko stočarstvo bilo je po-
znato šir om Baranje, Krajem stolj>eća stoka je još mješoovit e pasmine. Pro-
mj€TIJU pasmine omogućila je i zahtijevala razvijena zemljoradnja. Stočarstvo 
se u hrvatskim selima pod istim uvjetima razvijalo kao i u mađarStk:m. Dvije 
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trećine domaćina zemlju je obrađivalo konjima, a ostali volovima. Svako selo 
imalo je .posebne pastire koje su domaćini zajednički izdržavali. 
Poslije 1686. polja tih sela više su nahčiLa na pašnjake nego na oranice. 
Urbar jz 1767. nije ·odredio koliko je paŠ!lljaika vlastelrinstvo dužno dati kme-
tovima, samo o livadama možemo čitati da je dužan dati 12 lwsa livade ili 
tovara sijena. Osim Nijemeta ni jedno ·selo nije i!malo toliiko Livada. Oko na-
pasivanja Sltoke između sela bilo je manjih sukoba, pogotovu alko je polje 
bi1o malo. Oko pašnjaka selo je imalo mJUogo suJmba i sa zemljoposjednikom. 
jer je ograničio stočarenje. Kmet•ovi su billi dužni pašnjake redovito čistiti. 
Pašnjaci su ·se pretežno nalazili daleko od sela. Domaćini su imali tamo sV'oje 
kućere i torove, kaJk•o S€ sa stokom ne bi morali svake večeri vraćati kući. 
Neka sela već su početkom 19. stoljeća biJa prinuđena da od vlaste'Linstva 
uzmu u zalkup pašnjake. Neke šume također su koristili za pašnjak. Težaci 
su u šumi samo za nov:ac mogli žir uzimati. Poslije oslobođenja kmetova, 
sela su po zemljištu od vlastelinstva dobili po 6 katastarskih jutara pašnjaka. 
U okolici svakog sela naći ćemo pr~kladan brežuljak za vinogradarstvo. 
Novodoseljenici zatekli su zapu.štene, neobrađene vinograde. Od grožđa su 
pretežno pravili crno, crveno, a manje bijelo vino. Najviše vinograda bilo je 
pedesetih godina .prošlog stolj·eća. Sve poslove oko vi.nogr.ada kmetovi su ·mo-
gli izvršavati samo po uputama vlastele. Alw je lllrod bio Loš, vino, desetinu, 
zemljoposjednik je prodao na jaVJnoj r.asprodaji. U tim selima filoksera se 
pojavila 1891. Bosa!IlSki Hrvati upoznali su -r:azvijeno vinogradarstV'o poslije 
1848, otkad su I'edovito odlazili na nadnicu u Pečuških Bošnj-aka (Hrvata). 
Za vino su u vinogradima kopali .podrum, a iznad njega podigli klijet. 
Sastav zemlje u tim selima taJkav je da ćemo od voćke prije naći ikošti-
čave vrste, i samo nek!oliko vrsta jabuka, kiruša,ka i dunja. Najv.ažnija voćka 
oila je šljiva. Nekada nije bilo kuće bez šlji'Vika, neki j·oš i danas postoje. 
-veći d:i:o šljiva Skupili bi seljaci za rakiju, .a od ·ostal•oga kuhali su (pekli) 
petkmez ili šljive sušili. Oplemenjivanje voćalka .počelo je već početkom pvoš-
~og stolj.eća. Godina 1879. županija je odredila da sva>k!o selo ima svoj vlas•titi 
rasadnik - čime je •omogućena sadnja novijih vrsta voća. 
Bosanski Hrvati u cije1oj Ba~anji već su u 19. stoljeću .poznati po proiz-
vodnji povrća na oranici. 'f:om proizvodnjom baV'ili su se siroma1šni i srednji 
seljaci koji su imali mooje zemlje i dovoljno radine snage. Za tu swhu ko-
ristili su najbolju oranicu: bašće i livade. U velikim Jooliči.nama sadili su 
kupus, sijali mnkvu i peršin i sve to prodavali na pečuškoj pi jaci (irimioi). 
Bošnjačka sela osim Sukita već ni u 18. stoljeću nisu imala bogaroe šume. 
Veći d:1o šuma isječen j€ u vrijeme Turaka, jer je posllije Ikako piše, šuma 
mla>da. Svako vlastelinstV'o po urbaru dopuštaLo je da se u šumi >Sij.eku suha 
drva - petkom i subotom dopušteno je kmetovima s•akupljati suho grooje. 
Svoja drva za ogrijev kmetovi su samo onda mogli isjeći, ,aJko su izvršili ur-
barsku dužnost u drvima. Od sv.ak!og zemljišt a dužni su bili jedan požunski 
hvat drva isj-eći i prevesti vlasteltnstvu. Za gradnju kuće dr va su dobili bes-
platno. Poslije oslobođenja kmetova, između sela i zemljoposjedn:ika d eset-
ljećima se vodila pavnica da bi dobili jedan d1o šume: po zemlj:ištu su d obili 
po 2----:3 lanca. 
Vodenice u ti:m selima postojale .su i u vrijeme Turaka, a neke već i prije. 
Godine 1786. u devet sela bilo je 20 vodenica. Sve do 1880. mljelo se na Ika-
menu, a .poslije toga dolazi željezni valjaik, uređaj za čišćenje pšenice, dizaLo 
za zvno i brašno, si•to itd. Ni jedan V·odeničar t ih sela nij.e bio čloo ceha, zooat 
je sin preuzimao i naučio od oca. Majstori su bili poznati po svojoj vješ·tini 
- sve stolarske radove u mlilnu sami su pravili. 
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Sakupljanje plodQVa i lov imao je u prehrani t,ežaka tokom dugih sto-
ljeća bitnu ulogu. Od sakupljenih biljaka treba spomenuti kiseljak, cvijeće 
akacije, mladice vi:oove loze i sve vo6ke k·oje su privlačile djecu. Jestive 
puževe sakupljali su u siromašnim slojevima sve do 1920-ih godina, a najduže 
su ih skupljaLa djeca. Jestive gljive sakupljala je svaka por:odica. Med je u 
seljačlkoj prehrani također imao važnu ulogu. 
U divljači polja tih sela nikad nisu bila ~gata: osim zeca, fazana, trčaka, 
ponekad koja srna. Poznato j.e da su kmetovi bili isključeni iz lova - lovili 
su samo zabranjenim zamkama i potajice. Po urbaru kmetovi su godišnje 
dužni bili ići tri dana u lov na uništavanje zvjeradi. Poslije os1obađ.anja kme-
tova lovačko pravo prelazi na selo. Sve do početka ovog stoljeća selo lov nudi 
na javnoj dražbi: kasnije su imućniji seljaci os1novali lovačka društva i pTe-
uzel:i lov. 
Svaka porodica trudila se da za sebe osigura potpunu s:amoopskrbu. S 
razV1ojem gospodarstva promijenila se i pr·ehrana, odnosno način pripremanja 
jela. Sakupljanje plodova osim gljiva poLalko je palo u zaborav. Osnovnu 
hranu činile su biljke, meso, stočni proizvodi, žitarice, među njima heljda i 
proso. 
Nije bilo dana da se čorba (juha) nije kuhala, a izbor je bio sastavljen 
prema mogućnostima. Među najstarija, bira su !kisela jela. Razna tijes,ta jela 
su se u velikoj količini. Kuhana jela priređivala su se od druge polovine pro-
šlog stoljeća. Kupus i sarma također bijahu omiljena jela. U prehrani je me-
so uvijek imalo određenu ' ulogu - nije bilo porodice bez svinjokolja. 
Nazivi njiva dopunjavaju povijest doseljavanja stanovništva, razvijanje 
zemljoradnje, vezu sa stočarstvom i posjedom. Neka nHhova imena svjedoče 
o torne da su postojale prije nego što se ,o njima nešto mogLo doznati: neka 
su imena bila novija, a neka su pala u zaborav. U imenovanju zemljišta ve-
ltku je ulogu imala površina i kakvoća zemlj.e, način obrađivanja, 1stočarsrtvo, 
biljke što su rasle na zernlj.i i način posjedovanja. Među ~imenima njiva naći 
ćemo i takva Ikoja su prizivala sjećanja na naselj,a iz Bosne i Herceg:ov1ne. 
Prvi točan odgovor o socijalnim sLojevima sela dobit ćemo iz urbanih 
listova 1767. kada su Bošnjaci postaH kmetovi. Svi podaci tvrde da kmetovi 
n~kada nisu dobili onoliko zemljišta koliko je određivao urbarski propis. Pl'o-
dav:anje i kupovanje ,prava na korištenje zemlje odredio je i učvmtio urba:r. 
ZapraV1o oslobađanje kmetova (1848) nije izbrisalo postojeće razlike u imanju, 
iJako su pojedini kmetovi dobili zemlju. Istovi'emeno može se pratiti tok osi-
romašivanja, koj;i je u razdoblju !kapitalizma postao snažniji. Najlošiji život 
imale su obitelji bez zemlje. Neki su se od njih kod mjesnih domaćina primiH 
žetve i kopanja, drugi ·SU odlazili na pustare - u nadnicu vinogradarima pe-
čuškim Hrvatima, a i Mađarima u oko1na sela. Supmtnosti među stanovni-
cima sela nisu bile oštre iako su među slojevima bile razlike. 
Bosanski Hrvati ~izuzetlna prava i posebne povl'astice D.iilkada nisu imali. 
Dužni su bili da zemljoposjednikJU od godi:ne do godine daju službu, tlaku i 
desetinu >Od uroda i stoke po urbarskom p11opisru, a porez su plaćali u novcu. 
Od vlastelinskih tereta kmetovi županije: Mađari, Hrvati i Srbi podjednako 
su se pokušavali osloboditi. Zemljoposjednici :i županija pokušali su zausta-
viti veHkn bogaćenje. Pošto je svuda bilo kmetova koji su došl:i u sULkob sa 
zakonom - da bi slomili tvrdoglave i buntovne kmetove, korišten je dereš, 
twmn:ica i 1krvnik. 
Teških 20 godina trajalo je dok su zemljoposjednici uspjeli sLomiti kme-
tove i natovariti im vječiti kmetski jaram. Vlaste1i:n:ski činovnici, bilježnici, 
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panduri i seoski hirovi redovito su prekoračiti svoja prava, zloupotreba vlasti 
bila je svalkodnevna. 
Unutrašnji život sela odredili su, pored ustaljenih obi·čaja, nepisanih pra-
vila, urba:rski :pvopisi. Broj poglavarstva zavisio je od veličine naselja. Bi-
ranje bi-rova uvijek je odredilo vlas,telinsrtvo, a eškute i bilježniJke selo. Od 
početka ovog stoljeća seoske bimve, eškurte i poglavarstva biraju javno na 
tri godine. Sela nisu imala značajni dohodak, ,izdatke su plaćali iz >~kućnog« 
poreza. 
Živjelt'''s:u u parodičnoj zajednici i u porodici. Prekid slobodnog preselja-
vanja i uvođenje vječitog kmetstva utjecalo je i na razvitak porodične zaj.ed-
nice - spajalo ih je zajedničko imanje, p110izvodnja i potrošnja. Te su poro-
dice i u gospodarskom pogledu bile uspješnije. U poTodici živi i do tri nara-
štaja. Svi l'odbinski nazivi sačuvani su do danas. Uzmke raspada porodične 
zajednice tr·eba tražiti u sve razvijenijim radnim odnosima i u proizvodnim 
odnosima. 
Prve škole osnovane su pored župa - imale su okružni .položaj. Nije-
metska škola pootojala je već godine 1765. Učitelj pored kantorskog rada i 
učenja vjeronauke nije imao vremena da djecu nauči ·Čitati i pisa'ti. U popisu 
iz 1786. možemo čitati da po našim selima djecu nitko ne uči. Pri C!'kven:im 
posjetima (vizitacijama) možemo či-tati ovakve primjedbe: »Hrvati od njiho-
vog osnivanja ne vole škole, od sv<og l'ođenja mrze slova.« Uzl'ok treba rflra-
žiti u materijalnom opterećivanju. Svako selo bilo je dužno iz svoje snage 
i pdhoda podići školu i izdržavati učitelja, a prije toga pomagalo je izgraditi 
okl'Užnu školu i izdržavati učitelja. Učitelj je odlazio u <llkružna sela samo 
pred Božić i Uskrs i to radi vjeronauke: taj su mu rad posebno platili. Godine 
1826. Semelj i Lo:tar imaju zajedničku šk·olu. 
škole su imale tri razreda: djeca sru učila pis.ati, čitart:i, računati i vj eTo-
nauk. Učenici koji su završili školu, nedjeljom i blagdanom bili su dužni pod 
vodstwl!m učitelja ponavljati »Božju pokornost«. Nastavni jezik bio je mate-
r~nski, ali se već 1810. požuruje učenje mađarskog jez,ika. 
Otvaranje osnovnih pučkih škola počelo je oko 1845. Godine 1879. već 
je donesen zakon po 'kojemu onaj učitelj koj1i ne zna mađarski, ne može učiti 
dj,ecu. Oko 1890-ih godina već je preikinuto učenje na materinjem jeziku, 
ostavljen je samo vjeronauk i ookvene pj.esme. 
Poslije 1920-ih godma hrvatski j0.zik učio se samo u nijemetskoj šk,oli. 
Promjena gledišta u vezi s učenjem ma:terinjeg jezika nastupila je tek po-
slije 1945. Bored pri:znania nal'odnosrrih prava, najveća briga bila je pr1dobiti 
l'odiJtelje i nedootataJk učitelja. Učenje na mater:injem jez1ku sve do danas nije 
zadovolj avajuće. 
Poslije istjerivanja Turaka .iz Baranje o tim selima možemo čitati da su 
svi stanovnici katolici. U prvoj polovini 18. stoljeća oni su pripadali nijemet-
EJkoj i egračkoj župi, a u drugoj pol·ovini tog stoljeća već kesujskoj, nijemet-
srkoj i egračkoj (sve do danas). U cr1kvama se također malo čula naša riječ: 
svećennik je (osim u Nijematu) nedjeljom i blagdaThOm propovijedao na hr-
vatskom jez1ku, a hrvatski se pjevalo samo za blagdan.e. Danas se jedino u 
nijemetSikoj crkvi služba Božja služi na maternjem jeziku. O vjenstkom životu 
u obitelji uvijek su žene vodile brigu. 
Iz raznih popisa o seoskim obrtnicima veoma malo znamo. Svako selo 
ima1o je svoj.e kovače, kolare, vodeničare, brijače •(brice), a nek:a još i krojača. 
Početkom 19. stoljeća sva!ko je s,elo od srto muŠikaraca dužno bilo dati jed'" 
nog vojnika. Označavanje vojničkih novaka izvršiLo bi se izvlačenjem muška-
mea između 18 i 32 godine. Desetgodišnji vojnički život b1o je previše dug 
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i mnogo je poteškoća č:in~o porodici. Poslije 1848. prekinuta je obaveZJna voj-
nička služba, ali su je seljaci bili dužni ortiku,piti. Od početka ovog stoljeća 
Bosanski Hrvat'i uvijek su bili uv:rš1teni u bosanSJki puk. 
U 18. i u prvoj polovini 19. stoljeća liječnika ćemo naći u gradu i na 
velikim vlastelinstvima. Do kvaja proš1og stoljeća liječenje su dopuštali seo-
sk1m brijačima ,Jmji su vadiLi zube, rezali čireve, liječili rane. Po poreznim 
obračunima >>inllov:anje«, >>kalamljenje« protiv ospica već je provedeno 1808. 
Svako selo već je 1786. imalo babiou. Okru~ni liječnici sv:oj rad počinju kra-
jem 19. stoljeća. Od 1891. u svakom ćemo selu naći mrtvozorca. 
Danas je veći d1n Bošnjaka zaposlen u pečušldm tvornicama, samo mali 
broj radi u poljnprivrednim zadrugama. 
A BOSZNIAI HORVATOK T0RTENELME. GARDASAGI ES TARSADALMI ELETE 
MOHACS KORNYEKEN 
OSSZEFOGLALO 
A szerz6 leveltari es terepen gyiitott anyag alapjan mutatja be a boszniai hor-
vatokat, akik az 1685-1711 evi haboru utan ujraalakitottak etnikai csporortjukat 
ea meg6riztek nyelviiket hala csaladi es falukozossegeiknek. Idetelepedeseket j6reszt 
a ferencesek szerveztek. Ket ol'!szagunk szakemberei reszben azt allitjak, hogy egy 
resziik itt volt mar a Honfoglalas !idejen, masik - kisebb ~reszi.ik szerint itteni lete-
lepedesiiket a v~idek torok h6ditasaihoz koti. Pontos neposszeiras viszont csak 
1965-ig nyulik vissza. 
Telepeik szetsz6rtan - f6kent viz mellett - voltak es falvaikat egy orszagren-
dezes sem tud ta alakjukban megvaltoztatni: hazaikat fab6I epitettek, kes6bb vertfal 
es tegla honosodott meg, Festett butor a 19-ik szazad elejen jott divatba. 
Falvaik kialakitasara - urbanizahisar6I - kocsma, meszarszek, hiitoberendezes, 
kozert a foldesur gondoskodott. A gazdasagok eletfeltetelei semmiben sem voltak 
kedvez6bbek mint a tobbi baranyai faluban. Javareszt foldmiivesek voltak. Az 
allattenyesztesnek kisebb a szerepe. Nincs adat arr61, hogy a foldmiivelest es a 
szoleszetet alarendeltek volna az allattenyesztesnek. Szant6foldjeiken kialakitott 
kerteszetiik hires volt mar a 18-ik szazadban. 
A falvak lak6sai nem csak sajat csaladjukban, hanem a faluban is gondoskodtak 
az onellatasrol: sajat vizimalmuk, kovacs-es bagnar miihelyiik, borbelyuk stb. volt. 
A termenyek begyiijtese es a vadaszat komoly problemat jelentett hosszu evtizedek 
a1att, am gazdasagi elet haladasaval jelent6sen megvaltozott nemcsak az elelmezes, 
hanem az elelmiszerek keszitese is. 
Elso adatokat a falvak tarsadalmi retegez6deserol 1767-ben nyerhatiink az urba-
rius ivekb6l. A jobbagyfelszabaditas (1848) lenyegeben nem sziintette meg a fennall6 
tarsadalmi retegez6dest es a vagyoni allapotokat, noha egyes jobbagyok foldet 
kap tak. 
A bosnyak horvatoknak sohasem volt kiveteles joguk vagy kiilo:nos kedvez-
menyiik barmire. Sulyos husz evnek kellett eltelnie, mig a foldtulajdonosoknak 
sikeriilt megtorni a jobbagyokat es orokos jobbagyigaba torni oket. 
Az els6 iskolakat a »župa« kozeleben epitettek, Nemetben pl. 1765-ben, de -
egeszen 1845-ig az egyhazi es megyei hat6sagok akadalyoztak az iskolaepitest: »A 
horvatok mar kezdett6I fogva nem szeretik az iskolakat, mert sziiletestiknel fogva 
gyiilolik 6ket«. 
A bosnyak horvatok Pecs kornyeken mindig katolikusok voltak es az eger,i, 
koszegi es nemeti kozsegekhez tartoztak. Vallasi eletrol a csaladban mindig csak 
n6k gondoskodtak. A bosnyakok nagyobb resze ms is fslun el, csak egy resziik 
dolgozik a pecsi gyarkaban vagy mez6gazdasagi szovetkezetekben. 
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THE HISTORY, ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF BOSNIAN CROATS IN THE 
VICINITY OF PECS 
SUMMARY 
The author uses archival material a:nd material gathered during field research 
to present the situation of Bosnian Croo.ts around Pecs. After the war years 1685-
-1711 they once more became an ethnic group. They preserved their language 
owing to their · family and village communities. Their arrival was mainly organised 
by Franciscans. Among experts from the two countries. some empha·sise that the 
Croats were partially here ah:eady at the time of the arrival of the Magyars, while 
a few link their arrival to the Turlcish conquest of the area. Exact population-
-census figures can be discerned only after 1695. Settlements were scattered, located 
near source of water. Later ordering did not essentially change the form of these 
villages. Houses were made of wood, later out of pressed crude bricks. Painted 
furniture appeared at the beginning of the 19th century. The estate owner pa~d 
special attention to the development of the villages (urbanisation): taverns. butcher 
shops, cold houses, stores. Economic conditions were not more favourable than in 
other villages of Baranja. People were mainly farmers, and stock-raising also had 
an important role. Farming and wine-growing were not suppressed by stock-raising. 
Horticulture was renowned already in the 19th century. Besides the family. the 
village also took care to attend to its needs: it had its own ~lis, blacksmith, 
wheelwright and barber shoup. Hunting and gathering had an important role through-
out the centuries. With economic development diet. and the way of prepaming 
food changed. The first exact answer on village social stratification is given by 
the feudal lists of 1767, which show that perpetual serfdom among the Croats had 
ceased. Yet i:n essence freedom for serfs (1848) did not eliminate existing differen-
ces in social strata and in possessions, although some serfs did receive land. Bosnian 
Croats never had exceptional rights nor privileges. It took a difficult twenty yeaTS 
before landowners succeeded in breaking the seriis and plaoing upon them their 
yoke. The first schools were founded .in the parishes and had regional task. The 
first school was opened in Niemet in 1765. Till 1845. church and distrkt authori-
ties hindered the opening of schools claiming that: >+Croats do not like schools from 
the beginning . . . from when they are born they hate letters;« Bosnian Croats in 
the vicinity of Pecs were always catholics. They belonged to the parishes of Egracs, 
Kesuj and Niemet. Women always took care of the religious life in families. The 
majority of the Bosnjaks still live in villages: a part is employed in the factories 
of Pecs; only a smaller par t work in agricultural co-operatives. 
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